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molt menys la muntanya que abans. (Malauradament les ments de concreció formal i permetien passar del desor- 
aprovacions anteriors donaven un sostre d'edificabilitat dre i la suburbialitat a una qualificació urbana a través de 
que Iia obligat a complementar aquella implantació bisica la identif icad formal (com sempre s'lia esdevingut en la 
amb unes zones de cases aillades, situades perifericament historia de I'urbanisme). 
als nuclis de concentració). Un altre exemple podria ser I'alternativa als Aiguamolls 
Un altre exemple significatiu és el del planejament de de I'Emporda. En lloc de triturar amb canals ameboides 
Curró d'Avall, al terme de les Franqueses. A pocs quilo- tota la zona dels Aiguamolls, la Direcció General sugge- 
metres del N .  de Granollers, el raval de Curro, a les Fran- ri, a través dels seus serveis, la implantació d'un conjunt 
queses, ha crescut anirquicament sota la presencia d'un urbi, també aquatic, contingut vertebrat formalment, i 
edifici notable perla situació, volum i qualitat: les escoles, racional al llarg de la Muga. Una triple xarxa de canals, 
edifici modernista no pas siiigular perb si  molt digne de carrers de vianants i circulació rodada era I'esquelet d'un 
l'arquitecte Albert Juan i Torner, constmides l'any 1912. assentament molt correcte que aportaria un enriquiment 
La proposta de definició de nucli urba que venia del muni- del paisatge i la possibilitat del mateix ús desitjat sense 
cipi era un conjunt deforme de carrers i d'illes de cases necessitat de maltractar els aiguamolls i de perdre la ri- 
sense cap element de vertebració formal que l'organitzés quesa que representen en el món de les aus migratories. 
i el pogués ailunyar del suburbialisme per portar-lo a for- 
mes minimament habitables. No sabia sortir-se d'aquella 
situació d'empobriment formal. Els serveis de la Direcció * * * 
General varen fer una proposta d'alternativa molt sugge- 
rent. Respectant, evidentment, les situacions de fet que Aquests exemples, tan petits i puntuals, són només dos 
es donaven (edificis construi'ts i inici de carrers traqats) grans de sorra dins de la dimensió del planejament de Ca- 
aconsegui una implantació de fort esquema geometric, ra- talunya. No han estat pas els Únics en aquest sentit dins 
dial a I'entorn dels edificis notables i amb la inclusió d'un I'era Cantallops. Els he aportat com a significatius d'una 
passeig lineal arbrat, que feia el lligam i el traspis entre de les direccions de treball que m'han semblat més posi- 
l'esquema circular i un tracat ortogonal que absorbia tives d'aquesta Direcció General: que l'urbanisme no és 
edificis ja constmits. El nucli de l'església vella de Curró una qüestió de xifres i percentatges sinó que cal dibui- 
quedava unit a través Cuna zona arbrada lliure d'edifica- xar-lo. S'entén -evidentment- dibuixar-lo bé ambalguna 
ció. No es tractava d'una solució estudiada a fons, perb intenció precisa de concreció formal. Si aixb no ho fa el 
si  d'un suggeriment corrector que aportava molts ele- planejament, sortira sol després? 
La política territorial i urbanistica de la 
Generalitat Provisional 
Per L L U ~ S  BRAU 
Vull, abans de res, felicitar la Junta del Col4egi per ha- tra, es dota immediatamentl i relativament bé. sobretot 
ver endegat, finalment, el ressorgiment de la revista dels si es compara amb la del Pais Basc2, amb 11 1 funciona- 
arquitectes, "Quaderns", morta o hivernada per raons des- ris (56 traspassats de les Delegacions Provincials del 
conegudes des de fa anys. 1 vuU felicitar també el nou MOPU, 42 provinents de I'lnstitut Provincial d'urbanisme 
consell de redacció per haver tingut l'encert d'obrir un de la Diputació de Barcelona i 13  contractats directament 
debat, pricticament inexistent, a I'entorn d'un tema d'una perla Generalitat. 
transcendencia tan cabdal per a Catalunya, com és la polí- Aquest desequilibri de dotacions entre la Direcció Ge- 
tica territorial i urbanística. neral de Politica Territorial i la d'urbanisme tindri Ibgica- 
La transició de la dictadura a la democracia, I'inici de ment el seu reflex en la capacitat i en la iniciativa entre 
la recuperació autonbmica a Catalunya, els nous Ajunta- ambdues politiques. 
ments democritics, la nova Llei del Sbl i els seus Regla- La Direcció General d'urbanisme s'organitzari amb els 
ments, la forta crisi del sector de la construcció, els pri- seus serveis centrals a Barcelona i amb seiveis territorials a 
men traspassos de competincies de I'Estat a la Generali- les quatre provincies (demarcacions). 
tat corresponents a urbanisme. . . Tot aquest seguit de Fonamentalment, el personal provinent de I'Adminis- 
circumstincies heterogenies marquen un punt clar d'in- tració estatal continuara adscrit a les ponencies tecniques 
flexió, una ruptura (?), en relació al marc general i insti- de les Coinissions Provincials d'urbanisme, mentre que 
tucional anterior de I'urbanisme i de la política territorial. els funcionaris originaris de la Diputació seran destinats a 
Les decisions que s'han pres, que s'estan prenent en tasques no menys importants (Servei de Planejament i 
aquests primen anys (per primera vegada autonomament Cooperació, Servei d'lnformació i Normativa), perb evi- 
a Catalunya) marcaran i condicionaran les pautes i I'enfo- dentment menys decisbries. 
cament de la política urbanística i territorial d'aquesta Paral.lelament a I'organització en les dues Direccions 
npva etapa democratica i autonoma Cenerals d'urbanisme i Política Territorial, a la qual 
No fa pas més de dos anys que la Generalitat exerceix posteriorment s'afegiri la de transports, es crea la Co- 
les competincies urbanístiques. Em referiré a continuació missió d'urbanisme de Catalunya" organisme superior 
al període que va des de la tardor de 1978 a I'estiu de de caracter consultiu equivalent a la Comissió Central 
1980, corresponent a l'etapa de la Generalitat Provisional. d'urbanisme amb competencies similae a Catalunya. 
Es crea, també, gricies a un dels primers decrets de 
L'estmcturació de la Conselleria en Materia d'urbanis- la Generalitat4, el Consell Assessor de Política Territorial 
me i Política Provisional. de la Generalitat . . . "que permeti recollir lópinió de 
La primera tasca del Departament de Politica Territo- personalitats competents en les matiries prdpies del 
rial i Obres Públiques va ser de dotar-se d'un primer esque- Departament. .. ", amb la idea d'incloure representa- 
ma organitzatiu per dur a terme l'exercici de les compe- cions territorials i de les diverses forces polítiques del go- 
tencies traspassades. vern unitari de la Generalitat Provisional. Per raons desco- 
Es creen les Direccions Generals de Política Territorial negudes aquest organisme d'assessorament de la Conselle- 
i 'd'urbanisme. La primera es dota de personal i mitjans ria no es va arribar a constituir mai ni tampoc ha fun- 
escassos (15 funcionaris), i no sera fins a la implantació cionat mai. 
de la Generaiitat definitiva que es nomerari un Director El Decret de 1'1 1 d'octubre de 1978 regula les compe- 
General de Política Territorial. La d'urbanisme, per con- tencies dels quatre brgans urbanistics i jerirquics de la 
una vegada cada 10-15 anvs. (En relació al ola vieent oue ~ - ~~~ 
torial i Obres públiqu&, ia Comissió d'urbanisnie de Ca- 
taluiiya, les Direccions Generals d'urbanisme i Política 
Territorial, i les Comissions Provincials d'urbanisme. 
Segurament en aquel1 moment d'organització de bell 
nou d'una administració catalana, no  Iii havia possibfii- 
tat de replantejar-se una nava estructura administrativa 
més descentralitzada i adequada a les necessitats i escala 
de Catalunya. Evidentnient existien molts peus forcats 
que en part encara continuen existint. 
Preocupa, perb, que avui perduri encara un cert mime- 
tisme en relació a l'administració inadrilenya, tant quant 
al contingut dels seweis que es creenS con1 quant al perill 
d'iiiflació d'aquests amb les seves corresponents plantilles 
i cirrecs directius6. 
Ens semblen, al respecte, molt adients les paraules del 
dimitit Director General d'urbanisme, en Lluís Canta- 
Ilops: "La reproducción por la Generalitat del esqueiiia 
de la Administración del Estado, era en aquellos momen- 
tos muy dificil de obviar. Téligase en cuenta que la Cene- 
ralitat Proi~isional reriia un gobierno de unidad. qrre el 
Estatirto no estaba aprobado JJ que el? estas coridiciones 
era nzós iniportante hacery denlostrar la nlayor eficacia en 
la administración del Urbanismo coi7 la misma estructura. 
que replairtear desde cero uiin nueva estnrcntra. Ahora 
con el Estartrr aprobado y el Parlament constituido la 
reestnrcturacion admiirisrratiiia iro sólo es riecesoria sirro 
inrpresciiidible" ' . 
El periode provisional es caracteritza per una gran acti- 
vitat i iniciativa. Després de molts anys d3Administració 
passiva i obscurantista ens trobem finalment amb una 
ad~inistraciú protagoiiista i transparent. 
En la impossibilitat, per manca d'espai, de referir-nos a 
totes i a cadascuna de les activitats desenvolupades en el 
camp urbanístic i territorial perla Generalitat Provisional, 
ens referirem només a les activitats o grups d'activitats que 
ens semblen que han estat les mes importants i rellevants. 
La Política Territorial 
La Direcció General de Política Territorial ha realitzat 
una serie de tasques preparatbries i de coordinació i asses- 
sorament a altres serveis i departaments8. Si bé en el pe- 
ríode provisional no  es va plantejar iniciar, encara, l'ela- 
boració del Pla Territorial de Catalunya9, es van comen- 
car, pero, a endegar alguns estudis sectorials. Fonamental- 
ment en el camp de les infrastmctures de transport, de 
I'aigua i del medi ambient. En aquest sentit l'empenta 
més forta Iia arribat via Madrid, a través d'un voluminós 
pressupost del MOPU per adjudicar un estudi de reconei- 
wement territorial a Catalunya, similar al d'altres regions, 
que, sortosament, ha restat en mans d'un col.lectiu de pro- 
fessionals catalans. 
La Direcció General de Política Territorial Iia realitzat, 
també, diversos estudis a les comarques del Priorat i de 
'Alt Pirineu. Ha col.laborat amb el Departament de Go- 
ternació en l'elaboració dels Plans Provincials Cobres i 
leiveis i ha redactat un seguit d'lnformes, comunicacions i 
:studis sobre temes diversos: cartografia, sanitat, sistemes 
i'infomlació, ecologia, gas, electricitat, etc. 
La manca de competencies territoriais justifiquen el 
:aricter preparaton i informatiu de les activitats desen- 
lolupades per la Direcció General de Política Territorial 
iurant aquest període. Hi ha, perb, alguns aspectes que 
:robem a mancar i que voldríem comentar. 
El primer és l'exclusió de l'Area Metropolitana de Bar- 
:elona de les competencies directes de la Generalitatlo. 
>e fet la Generalitat hi intervé a través de I'aprovació de- 
initiva de la revisió del Pla Metropoliti, pero no en el seu 
iesenvolupament (plans parcials, programa d'Actuació, 
%c.). En pnncipi aquesta divisió de conipetencies, segons 
a qual l'administració central aprova plans generals i la 
ocal gestiona tata la resta fins i tot I'aprovació definitiva 
ie plans parcials, projectes d'urbanització, plans especials, 
:tc., ja ens esta bé i creiem que seria interessant d'esten- 
dre-la a tots els municipis de Catalunya.~ On potser hi 
veiem algun problema és precisament a l'Area Metropo- 
litana. Ens sembla excessiu que I'única intervenció de la 
Generalitat sobre un imbit que afecta més de la meitat 
de Catalunya, quant a pes poblacional i d'activitat, quedi 
reduida a un simple acte d'aprovació de la revisió de Pla, 
encaraen té per molts anis  no lii ha hagut cap participaciú 
de la Generalitat). 
Sense posar en qüestiú la mecinica administrativa de 
competencies centrals i locals existents ens semblaria Ibeic 
que a l  govern de la Corporació Mctropolitana (insistk,  
de més dcl 50% de Catalunya) hi hagués algun tipus de 
participació i de coordinaciú continuades per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
L'altre punt que e's preocupa és la decisió de conside- 
rar la Divisiú Territorial de Catalunva competencia exclu- 
siva del Departament de Governaciú: 
Sense qüestionar el fort component administratiu i po- 
lític que ha de tenir I'organitzaciú territorial, ens sembla 
excessiu I'exclusió del Departament de Política Territo- 
rial i Obres Públiques d'aquesta tasca fonamental. Sigui 
com sigui, ni un Departament ni l'altre no lian iniciat fins 
ara cap estudi. Recordem qe la Generalitat de 193 1 va en- 
carregar immediatament l'estudi a una ponencia tecnica. 
La Generalitat Provisional, per contra, amb data de 13 
d'octubre de 1978, va decidir formalment no autoritzar el 
comenqament dels estudis preparatoris per a una nova di- 
visió territorial1'. 
Per Últim, també voldriem comentar, dins d'aquest ca- 
pítol, el fet preocupant que, sense I'existencia d'una polí- 
tica territorial explícita, s'han pres, en canvi, decisions 
sectorials amb una forta incidencia sobre el territori. 
El cas més evident i conegut es el Ilancament, perpart 
de la Direcció General d'urbanisme, del Programa de Pla- 
nejament a 486 municipis de Catalunya, que. obviament. 
Iia de produir un fort impacte sobre el territori 12, sense 
haver existit una previa coordinaciú amb la Direcció Ge- 
neral de Politica Territorial del niateix Departainent. 
La Política Urbanística 
L'actuació de la Generalitat Provisional en materia de 
Política Urbanística s'ha caracteritzat per una forta activi- 
tat i iniciativa. 
Abans de comentar les diferents actuacions de la Direc- 
ció General d'urbanisme en aquest pen'ode, em sembla 
important de fer referencia a I'enfocatnent i objectius so- 
bre els quais s'ha plantejat la política urbanística de la Ge- 
neralitat Provisional. 
Els Objetius de la Política Urbanística 
La política de la Direcció General d'urbanisine es va 
basar, des del primer moment d'iniciar les seves tasques, 
en un diagnostic precis i clar de la realitat urbanística de 
Catalunya, continuat de la fonnulació d'uns objetius colie- 
rents i conseqüents amb l'anterior. 
Ens sembla important, encara que sigui telegriíica- 
ment, recordar els trets principals d'aquest diagnbstic i ob- 
jetius. 
DiagnDstic Planejament: Limitat en extensió (una ter- 
cera part dels 935 municipis de Catalunva). no adaotat 
a la nova llei del sol (Únickent 114 muniCipis) s ~ b ~ e d i -  
mensionadanlent i déscassa aualitat tecnica (únicament 
el Pla Metropoliti de m arce lona: 27 inunicipis;'el Pla Sub- 
coniarcal de Sabadell: 8 municipis; i dos més, tenen sufi- 
cient nivell, no participat. 
Gestió Urbanistica: manca de gestió pública a excep- 
ció dels organisnies estatals (INUR, INV) i de la Corpora- 
ció Metropolitana Protaponisme de la Iiriciativa orivada 
sense contiol, origen d'abusos i deficiencies. 
Disciplina Urbanistica: Im~rovisació i descontrol. ineti- 
. . 
cicia i tolerincia (4.000 urbanitzacions il.legals de segona 
residencia, 200.000 parcel.les il.legalsI3. 
Objetius programhtics 
"Per tal de modificar e1 procés en qul. s'lra produit el 
deseni>oltipament urbi a Catalunya en els arrys passats. cal 
que en el temps a venir pugui iniciar-se una política que 
permeti redre~ar les tendencies actunls i per aixD sera ne- 
cessari: l. Difondre el plnnejament 2. Adaptar a la nova 
Llei del S61 el planejament valid i revisar el planejament 
obsolet. 3. Millorar la oualitar ticnica del olaneiament. 
4. Intensificar en el p la~~jament  i en la gestió: la coordina- 
cio de les accions terrirorials i urbanes. 5. Facilitar la ges- 
tio. 6. Informar els ciutadans ... 7. Garantir lúcompli- 
ment del planejament i la disciplina rirbanistica 14. 
Ens sembla esencial remarcar la importancia d'aquest 
diagnostic-objectius. La necessitat de "modificar el  pro- 
cés en que s'lza produif el deseni~olupament urba a Cata- 
lurtya':.. de ... "redrepar les teiid@izcies achrals': 
Suposa el trencament amb I'única lbgica que liavia exis- 
tit en la concepció de I'Urbanisme, que era la maximitza- 
ció del contingut de la propietat del So1 a través del plane- 
jament, per anar cap a una nova fdosofia i manera d'en- 
tendre I'urbanisme en funció de la colierencia i de la racio- 
nalitat social, i d'una administració protagonista i respon- 
sable al Setvei de l'interes general. 
Creiem que aquesta ha estat una aportació fonamental i 
imprescindible, que en aquest riioiiient de canvi Iia estat 
capa? de promoure la Generalitat Provisional i que, per 
citar un cas. no Iia sabut donar. per exeiiiple, I'Aiunta- 
ment de  arcel lona. 
No esconeixenencara els diarnostics-obiectiu planteiats 
pel nou Govern de la Generalitat, que eniperm6tin ¡;ter- 
pretar cap a on s'orienta la nova Politica Territorial i Ur- 
banística. Al marge d'uiies primeres declaracions a la 
Premsa del Conseller de Politica Territorial i Obres Púhli- 
planejament provoca un gran diriamtsme mercat immo- 
biliari. L'expectativa de modificació de la situació de dret 
que suposa el pla vigent o la practica urbanistica vigent, 
per una nova situació de dret que comportara el nou 
pla aprovat modificant el contingut de la propietat del 
Sol, dóna una gran fluidesa al mercat del Sol. L'efecte 
d'aquesta dinimica, i mes quan I'expectativa que s'en- 
treveu és la de restricció del planejament sobredimensio- 
nat. va, Ibgicament, en la direcció de consolidar al mi- 
xim els drets existents. 
Aauest és un orocés oerfectainent comurensible i lee¡- 
tim per pan de~s'~artic;lars, pero que moit sovint sup&a 
la consolidació de les fenomenals aberracions aue el dan-  
tejament vigent comporta, i liipoteca irreversiblement 
opcions urbanistiques necessities, Ibgiques i racionals 
des de I'bptica de I'interes general. 
Respecte a donar sortida a aquests problemes urgents a 
que ens hem referit, i a preservarpunhlalment opcions ur- 
banístiaues d'interes general. creiem que són imorescindi- 
bles la Ltilització de'les mesures traniitbries i cautelars a 
I'abast (modificació de ola. normes subsidiaries urovin- 
ques, identificant-se plenament amb la línia de rigor inicia- 
da oer I'anterior rovern unitariis i del contingut, encara 
moit poc concrer,.;lel disciirs propmi:iiic del Piesidenr dc 
13 tic~~craI~i:iI ll Parlani~ni de C~r l i inva ' " .  3qiirsta defini- 
ció no existeix, i seria important coneixer-la. 
Activitats de la Direcció General d'urbanisme de la Ge- 
neralitat Provisional. 
cials ... &c.), que ens pe&neten, a part de sol;cionar 
aquests problemes, convergir cap a I'aprovació definitiva 
d'una manera gradual i poc traumitica. 
La recent tramitacio de Nonnes Complementiries de 
Planejament i Modificació de Pla a Alella, simultaniament 
a la Revisió del Pla, ens semblen el bon camí que cal di- 
fondre de forma generalitzada. 
En relació als efectes provocats pel planeiament vol- 
~~ ~~~ ~~~ 
I'er f;icilii;ir el comcni3ri del prin voluin d'.icti\itats 
nroduidcc ocr 13 I)irecci6 tirneral il'lJrhanisnie" Iicni rc- 
ieccionat les més rellevants agmpant-les en quatre grans 
paquets: Planificació, Assistencia i Cooperació amb els 
Ajuntaments, Disciplina Urbanística i Actes Administra- 
tius. lntentarem per a cada un d'ells de destacar el grau 
de colierencia entre els diagnbstics-objectiu definits i els 
mitjans o instmments utilizats. 
El planejament 
Sens dubte aquest ha estat I'instrument privilegiat de 
la política urbanística de la Direcció General d'Urbanis- 
me, i en aquest camp s'lia realitzat un enorme esfor?. 
Com a primera tasca s'ha fet un inventari exhaustiu 
de I'estat del planejament a tots els municipis de Cata- 
lunya18. Tot seguit s'lia fixat la figura més adequada 
"Nivell minim de Planejament Exigible" a cada municipi 
a través d'uns criteris sobre la selecció de Figures de 
Planejament19, en la Iinia de la Instrucció núm. 9 del 
MOPU. Els criteris de la Generalitat són bastant més res- 
trictius que els del MOPU, car exigeixen la figura del 
Pla General a tots els municipis de més de 10.000 habi- 
tants i als de més de 5.000 amb una taxa demografica 
positiva superior a la provincial. 
No s'acaba d'entendre la raó d'aquesta exigencia a par- 
tir de la figura del Pla General de gestió, més complexa 
que les altres figures, quan és molt coneguda la manca de 
capacitat de eestió de la maioria de municipis de Cata- 
driem precisar aquí que n o  comp&im. la irÍterpretació 
que sembla donar-li ['actual Govern de la Generalitat. 
. . . "l'excés de  plariejamer~f o la gran lentitud amb que 
selaborerl els plans. o tor pleaat allzora. contribueix areil- 
menta  laparalisi de  la con~ t ru¿c io"~~ .  
. 
Crciem que aquest areument, bastant generalitzat, no 
és correcte.'La ciisi de la constmcció exiiteix i malaura- 
dament amb gran forca, pero aquesta crisi no ve provoca- 
da pel planejament ni aquest contribueix a agreujar-la, si- 
no més aviat, tal com Iiem vist, té uns efectes dinamitza- 
dors contraris. 
La crisi no existeix, únicament, o és més greu solament 
a Catalunya i ais municipis amb planejament en mar- 
xa. sinó arreu de I'Estat. La crisi del sector de la constmc- 
ció es deu al sobredimensionament de I'oferta (pisos buits) 
i a la retracció de la demanda a causa de i'atur de les mi- 
gracions i, sobretot, a causa de la crisi economica general 
que afecta la capacitat adquisitiva de la població. 
Reenganxant el tema del planejament proniogut perla 
Generalitat, un tema especialment polemic és el planeja- 
ment supramunicipal. 
Aauesta és una iniciativa. promoguda uer la Direcció 
Gene& d2Urbanisme, especialment interesiant i suggerent 
des del punt de vista de la disciulina urbanistica. La supe- 
ració d i l e s  barreres artificials q;e suposen la divisió admi- 
nistrativa del territori i la definició d'imbits geografica- 
ment i econbmica homogenis és el desig de tot urbanista. 
Aauesta iniciativa té. uero. aleuns orohlemes: I I  Pro- 
]unya, grans i petitszO. 
La ~romoció .  per part de la Direcció General d'urba- 
nisme,'del planej&me& de més de la meitat dels munici- 
pis de Cataiunya a través delprograma d'lnversions de 
Planejament Urbanísticzl és I'activitat més coneguda pels 
urofessionals. tant per la seva importancia i la gran difusió 
blemes politics: de supe;ació de l& reticencies entre kuni- 
cipis i, sobretot, d'aquests enven laGeneralitatz3. Sembla 
que, abans d'endegar el planejament, cal arribar a I'acord 
entre municipis i a la constitució d'una entitat supramuni- 
cipal representativa de tots ells. Sembla dificil, per exem- 
ple, preveure un felic final al planeiament iniciat a la co- 
Que ha. tingut, ~ o m ' ~ e r  la seva incidencia en el hercat  pro- 
fessional. 
Aquesta és una mesura coherent amb els objectius fi- 
xats, i molt necessiria com a cami per modificar el deficits 
i la inadequació del planejament existent detectats al diag- 
nostic. Se'ns plantegen al respecte únicament dos dubtes: 
el primer és quant á la magnitud del programa de planeja- 
ment promogut. L'ordenació de 486 municipis a la vegada 
sembla un ~ ro iec te  ootser una mica ambiciós en relació a 
~~~ ~~ r ,  . 
les capacitats reals existents de scguiment del planejament. 
tecnioues i fins i rot d'imoacte oolitic aue obliradameiit el 
procéS de planejament p;ovoc~. El seg& dubte se'ns plan- 
teja respecte a les mesures a adoptar durant el periode 
transitori generalment llarg -dos, tres, quatre anys-, que va 
des de I'inici del planejament fins a la seva aprovació de- 
finitiva. Als municipis existeixen problemes urgents que 
no poden esperar tant de temps. D'altra banda, I'inici del 
marca del Camp de ~ a r r a ~ o n a ;  quan pan dels 21 munici- 
pis implicats es neguen a constituir un consorci de Gestió 
Urbanística, i aixb malgrat haver signat previament, tots 
ells, un Protocol de C o ~ r d i n a c i ó ~ ~ .  
Recordem que una de les experiencies internacionals 
més reeixides en el camp del planejament supramunicipal, 
el Piano Intercomunale Milanese (PIM), va ser un procés 
complex de batí a dalt, que ha trigat deu anys a consoli- 
dar-se plenament. 
2) Problemes de  Gestió: Molt Uigats als problemes an- 
tenors. Dificilment podri gesiionar-se un pli supraniunici- 
pal (compensació d'excessos i Jeíectci d'~profit3mcnt 
entre' municipis, revisió del programa de aciuació, etc.) 
sense I'existencia d'una entitat mancomunadazs. 
La Generalitat Provisional, conscient d'aquestes difi- 
cultats, va donar, des de I'inici, una sortida lbpica als plans 
supramunicipals preveient el cas que quedessin atúrats. 
Les Comissions Provincials varen acordar la possibilitat 
que, a partir de I'exposició al públic de I'Avang del Pla- 
nejament (art. 125 R.P.), els inunicipis que volguessin 
tiressin endavant el seu Pla, independentment, al marge 
del planejament s u p r a m ~ n i c i ~ a l ~ ~ .  No entenem perqiie 
aquesta solució alternativa no es va reflectir als contrac- 
tes d'adjudicació en previsió d'evitar la serie de proble- 
mes administratius que suposari cancel.1ar i refer els 
contractes de planejament adjudicats. 
L'últim aspecte al qual voldriem referir-nos breument 
dins d'aquest apartat és el planejament directament assu- 
mit perla Direcció General d'urbanisme. 
La Generalitat, des de les seves oficines, amb el seu 
equip tecnic de funcionaris, est i  elaborant els dos plans 
sunramunicioals de Terrassa i rodalies oue conior6n nou 
ni;ni¿ipir, i ils vinl-i-un iiiunicipis, al volt~ii t  de ~ a r r ~ ~ o n a ,  
de les coniaruues de l'A11 Camn. B ~ i x  Cama i T:irraeon6s. 
No veiem'del tot clar I'opktunitat q;e la GeGralitat 
assumeixi un protagonisme tan fort en relació al planeja- 
ment municipal. Se'ns plantegen dubtes quant a possibles 
interferincies de I'administració central en relació a una 
tasca que en principi correspon a la competencia i a 
l'autonomia municipal. D'altra banda, hi ha el perill que 
la Generalitat es "cremi" en picabaralles entre municipis, 
quan el seu paper hauria d'estar "au-dessous de la nzelé': 
L'Assistkncia i Cooperació amb els Ajuntaments. 
Aquesta és una tasca menys coneguda de la Direcció 
General d'urbanisme. Es una feina inés fosca i menys 
espectacular que el planejament promogut, pero en canvi, 
des del nostre punt de vista, és possiblement més iinpor- 
tant i bisica. 
En el periode que va des d'octubre de 1978 a mar$ de 
1980 s'han realitzat un total de 800 visites a 270 Ajunta- 
ments. Els quatre Serveis Territorials han tingut reunions 
de treball amb prop del 80% dels municipis de Catalunya 
i el mateix Director General d'urbanisme s'lia entrevistat 
amb més de 400 alcaldes. 
S'han Iliurat, a més, 146 informes deinanats pels Ajun- 
taments sobre temes de gestió (Ilicencies, ordres d'exe- 
cució, cessions gratuites, regim disciplinan, etc.). 
a Aquest contacte directe, no  únicament a través de 
oficis i documents oficials, entre I'administració central 
i l'administració local, ens sembla una aportació impor- 
tantissima de la Generalitat, que trenca drasticament 
amb la tradicional impermeabilitat i inaccessibilitat de 
l'administració d'Estat. 
L'assistencia, suport i cooperació de la Generalitat 
Provisional amb els Ajuntaments, ha tingut lloc des de di- 
verses vessants: 
- Seguiment i coordinació del planejament municipal. 
Respecte al seguiment i control del planejanient en 
mama, subvencionat per la Generalitat, i que a la fi hanri 
d'aprovar definitivament, la Direcció General d'urbanis- 
me ha preparat un programa amb tres nivells de con- 
trn127. ..-. . 
Nivell 1. Control de comoliment formal de les cliusu- 
les contractuals. 
NiveU 2. Control de coherencia interna entre les diver- 
ses propostes del planejament. 
Nivell 3. Cooperació amb les directrius i aspectes quali- 
tatius del planejament. 
Per raons d'escassetat de penonal est i  previst d'arribar 
únicament al nivell 1. 
Considerem un xic dgid el procés metodolbgic previst 
per a cada nivell, perb, en tot cas, el que ens sembl greu és 
que un programa tan valid com aquest quedi reduit a 
I'estncte control burocritic que representa el nivell 1, 
per raons d'escassetat de personal, quan aquesta hauria 
d'ésser una de les pnncipals tasques de la Direcció Gene- 
ral d'urbanisme. 
- Publicacions: La Direcció General d'urbanisme ha 
produit durant el periode de la Generalitat Provisional dos 
textos forga útils. 
El primer agrupa 33 Circulars que sintetitzen seqüen- 
cialment els instmments i procediments de planejament i 
de gestió urbanística. Penonalment, perla seva simplicitat 
i rigor, considerem que les circulars són d'una gran utilitat 
per a regidors, tkcnics i funcionaris lligats al planejament i 
a la gestió municipal. 
L'altra publicació és el Manual de Formalització de 
Planejamei?t. 
Dirigit fonamentalment als tecnics de la Direcció Gene- 
ral d'urbanisme. pero tainbé és d'utilitat per als Tecnics 
redactors del planejament. El seu objectiu és donar criteris 
quant a la documentació formal i a la colier&ncia interna 
dels plans, sense pretendre "entrar rrz consideraciuris del$ 
criteris generais que donen suport a les opciorzs i objec- 
tius rzi de la metodología emprada e11 la redacció dels 
 plan^"^^. 
Es un document que ens sembla molt ben fet i d'uti- 
litat. No coincidim en les critiques que se li han fet29 
quant a la seva manca de contingut, car aquest no pre- 
tenia ser I'objectiu del Manual de Formalització. 
- Protocols i criteris: En aquest apartat agmpem dos 
documents que ens semblen inportants. 
El primer 6s el protocol signat entre la Generalitat i els 
Col,legis de Notaris i Registradors de la Propietat 30. 
Per tal d'establir uns criteris comuns quant a escriptu- 
res i inscripcions al registre de la propietat. 
Ens sembla un primer pas important d'haver arribat 
amb registradors i notaris a una interpretació conjunta 
de la Llei del Sol, en relació a aquest tema de tanta 
transcendincia per a la regulació del Sol. Un segons pas 
ha de ser, evidentment, que aquest protocol es complei- 
xi  rigorosament, tant per part dels Ajuntainents coin per 
part dels registradors i notaris que fins ara lian mostrat 
una clara reticencia respecte al compliment d'aquestes re- 
gulacions de la Llei. 
El segon dccument a que ens referim són els Criteris 
Respecte a Ijlrrtorizació d'obres i Iiistal.lacioirs en Sbls 
Rústics i No Urbariitzables, aprovats per les Coinissions 
Provincials de Lleida i de Girona, i publicats al Diari Ofi- 
cial de la GeneralitatS1. 
L'objecte d'aquests documents és fixar aspectes inde- 
terminats en la Llei del Sb1 en regim de No Urbanitzable, 
com ara la definició de nucli urbi  o d'utilitat pública i 
d'interes social. Aquestes precisions són de gran utilitat. 
Sembla urgent que aquests "Criteris" es formalitzin com 
més abans inillor en unes Normes Subsidiiries Proviiicials 
vinculants, que fxin definitivament aquests buits de la 
Llei del Sol. 
- Sensibilització Ciutadana. Per difondre les compe- 
tencies i procediments del planejament i la política del De- 
partament, la Direcció General d'urbanisme lia organitzat 
diversos cicles de conferencies i col.loquis celebrats arreu 
de Catalunya, aixi com tres pel,licules potser no tan 
reeixides com Iioin voldria, perb que obren camí a un 
nou mitji de coniunicació urbanistic ple de possibilitats. 
fins ara no gens experimentat. 
Disciplina urbanística 
La Generalitat ha de vetllar perque totes les transfor- 
macions de I'espai catala es facin d'acord amb la legalitat 
vigent, intervenint per sobre dels Ajuntaments que no fa- 
cin ús de les seves conipetencies o bé que es declarin amb 
insuficiencia de mitjans per exercir-les. 
Durant l'etapa de la Generalitat Provisional es van dur 
les actuacions discipliniries següents: 14 advertiments a 
ajuntaments, 15 suspensions dels efectes de Ilicencies il.le- 
eals. 5 resolucions incoant exnedient sancionador. 9 sus- 
- .  
pensions de parcel.lacions i urbanitzacions il.legals, 3 reso- 
lucions reauerint aue es demanés Ilicencia resoecte a obres 
~ ~ 
feies sense aquesti, 3 suspensions d'obres, ;na multa de 
6 milions de ptes., que no s'lia cobrat, i una resolució 
d'enderroc d'edificació, que finalment no es va dur 
a 
Creiem que el tema disciplinan, d'una importancia tan 
fonamental, no  lia estat a I'alcada del gran esforg que s'lia 
fet en els camps del planejament i del seguiment i coordi- 
nació miinicipal. 
Tenint en compte I'alt nivell d'infracció urbanística 
que existeix, ens sembla insuticient pera  tot Catalunya un 
sol expedient d'enderroc i de multa. Comparativament, 
I'Ajuntament de Madrid, a mitjan I'any 79, havia posat 
94 milions de ptes. per raó de sancions u r b a n i ~ t i q u e s ~ ~ .  
Actes Administratins Ier. Congrés de lo SCOT u Mollorco 21-6-80 "Uno VisM Rerros- 
L~~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  d3urbanisme de les quatre províncies pec t i v  del* Efcetes Territorial3 del Plonejament Urbanistic (o 
rambi, amicolment. De Boiddcli o Contoilops entre mossn. i masso han tingut una gran activitat al llarg d'aquest periode, 
d'un any i mig aproximadament. (13) Vegeu  oto S. (14) Programo Generol per o lbny 1979. Generalitot d e  Coro- En el moment d'entrar en vigencia el traspis de compe- i u n y ~ .  Deporrnnlent de P O I ~ ~ I C ~  Territo"ol1 obres P Ú ~ I I ~ U ~ S .  ~ i .  
tencies en materia urbanistica, el le'. d'octubre de 1978, recei6 Gerier~l d'Urbon¿rme. 
(1 5) Vegeu en oquest respecte i'escrit d'en Josep Mnrio Cviiell a la Generalitat va heretar tots els expedients én trimit, tant 
,,El universolu del 27.7.80, replico o polemice de recursos com de planejament, i va haver d'exercir una toda per ..E/ Correo C O ~ B I Y ~ ' .  i "E] Noticiero" al cap d e p o c  d.ini- 
intensa activitat des del primer moment per tal $evitar ciar la sevo gestió o1 Deportament d e  Polirico Territodo1 i Obres Públiques en reloció o lo reformo il.legn1 d e  I'onric Hotel Terrvnovo que alguns expedients s'aprovessin niitjancant silenci ad- d, T, 
ministratiu, sense haver estat infonnats. (16) Diseurs del President de lo Genemlltor o1 Porlament de 
Davant el gran volum d'assumptes tramitats, la propor- E":?, ~ ~ , i ~ ~ ~ ~ " ~ " I ~ ~ ~ d ~ ~ P , " ~ O , " ~ ~ ~ , r ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~  
ció d'aprovacions és relativament baixa (2 Plans Generals, 1980. 
11 71 V~W?U lo "Memoria dilctivitots. Octubre 1978 - Abril 80"  9 Nomes Subsidiaries, 16 Delimitacions de Sol), la qual Generolifaf de Cut,,lunyo. Depnrtomenr de PoliticB 
cosa és Iogica en funció del tipus de planejament que es ObrcrPúbliqtaes. Direeció Gencroid'Urbonisme. 
/IR) Programa d'lnversions e>i Plonejament Urbonistic. Previ- venia fonnulant als Ajuntaments no democratics i els nous d.Acruoció per o[ 1979, Deportan,enf de PoliticB errito- 
ohjectius i criteris de rigor i de coherencia introduits per riai i obres Públiques. Direceló General d'urbonisme. Boreelorla, 
la Generalitat Provisional. Abril dc 1979. (19) Determin~cló de 10 Figura del Plonejnmenr Urbonistic més Conclourem aquest article amb la riostra valoració per- odequoda a un dels munieipis de  c ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ .  serve/ d.l,,for. 
sonal del conjunt de la Politica Territorial i Urbanística moció i CooperncM. Direcció Generol d'Urbaizirme. (201 Lo impossibilitnt legol de passor, en les revisions d e  plone. de la Generalitat Provisional. Aquesta valoració és explí- iam,,,t, de lo de Pi,, Gene,,,l o ogreuin 
citament positiva, malgrat les macances, critiques i dub- encaro mes el problema. sobretor tenint en compre que lo figum 
tes que la gestió feta ens ha suggerit, i considerem que el de Pla Generol. d'aeord omb la Llcidel S61 del 56, ré un ~ o n t i , ~ ~ t  
m6s s imi l~ r  a les Normes que o1 Pln General previstos per lo Llei 
saldo global resultant és clarament positiu, car aquest pas- de l sb ide l  75. 
siu esta superat en funció del principal i fonamental actiu (21) vcgeu N O ~ O  18. 
de la Política Territorial i Urbanística de la Generalitat (22) Vepu Noto 16. (231 "Els Ajuntaments  també es veuen presrionats p e r l a  Direc- 
Provisional que és la voluntat de trencament arnb la filo- ció General d'Urbanisme de  la Generalitat. . . . La Direcció Ge- 
sofia anterior i ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó  concepció de neral d'Urbaniame incidir$ d e  forma decisiva en la derignació delr equipr que  es presentin a concurr. La gran par1 del5 urbanirter l'ordenació del Territon i de l'Urbanisme, bisicament eti- actuais procedeixen del que anomenariem urbanisrne reivindicatiu, 
ca i progressiva. per la qual cosa, quan rebiem encirrees dels Ajuntamentr  franquis- ter,  lluny d'ucceptar ela criteris que  f ixivem els politics intentavem 
de  fer prevaler llur virió de  I'urbanisrne. . .Primer Semi>i~ri  d'esru. 
dis Mi<nieipnlsde Converx@ncio Democrdtieo de Coralunyo 17.1 1- 79. 
"Butilerilnformorirr "iiúm. 6 del Servei dilssessomment Muiri. 
(1) 0rdl.e del Coitseller del Deportoment del 27-12-78 i del Cipal IS.A.M.1. 
1-8-79 n rravér del qcial es tiomeiieil els diversos cdrreer d e  cnps (24) Proroeol per coordinar el Plotiejomeirt Urbotiistic entre 
de Servei i de Seeeió. vint-/-un mtoilcipis d e  les Cornorques de I'Alt Camp. Boix Cvmp i (2) El perso>zol disponible p e r o  tot  el Dep~rtome>it  /ou d e  1 2  Torrogon?~. errructurnr definitivamenr el 13 d e  seternbre del 79, i 
persones sepoirs uno e,lirevistn o Jolosemi ~ b o t l d o .  Viceeonsejero oprovor pels piens tnunicipols delr diversos Ajuntaments. ~ t rne - i  8 
de Ordenación del Territorio, Urbn!ii3mo y Vivierlda del P ~ i s  de la Menidn'o d'Activitats. 
Vorco CEUMT núm. 32. Novembre de 1980). (25 Vezeu en oquesr respecte ¡L. comunic~ció d'enMorcol~arro. 
(3) Lecre, de /B Cenerolirvi del 27-9-78. $6 ni~olloqui~aciotzolsobre Ordenneió Territorial orgonirroroMo- 
(4) Deercr de lo Cenerolirot del 21.9-78. dnd.  Dssenibre del 78 pel MOPU "Pla~ie~mienfo Urbnnistico Su- 
(5) L 'exemple més clar és I'lnsriti<r Cof~ ld  del Sdl reeentmeirt pminunicipni. Uiia Co?itrndicció Conceptual". 
crear o imorge d e  I'INUR nmb le$ motei-ies eompetrncies dititer- (261 Acords d e  les quorre Co>nissions Provineiols d'Urbanisme 
veticid centrolirioda per damunr de l ' á i~ronoini~  muiricip~i. duronr els mesos de Mnip i Juny de 1979. 
(6) L!irrirur Portttnri Cnfold, Insrirc<t Corrognific i Codostre, (27) Crlteris pero l  seguime,it i coordinoci6 del Planejnment u?. 
Direceto Genernl de 1'Hobirarge. Instimt Hidrogrefic de Cota- bonisrlc Muiticipol. Annex 9 de 10 Memorlo d'ActiMrors de lo Di. 
Ii'iiyn, I i~stin, t  de Tecriologiu de lo Co»sfnrcció. Itlsritur de Ges- reeci6 General d'Urbonisme. 
tid delMedi Amblent. erc. (28) Inrrodiicció de lo publicacid "El Plonejamenr Urbonistic 
(7)Enrrevirto n LiuÍs C<rntoilops. CEUMT núm. 31. Octubre d e  Municlpoi. Coiirirrgur i Deter?ninaeions, Formalitz~ció d e  lo Docit. 
1980. menroeió Tdolicn Publicneio>rs d%tfor>nnció i Divulgaeió de lo (8) Aetivirats reolifrodes per lo Direcció Gencml de Polirico Direcció General d'Urbonisme. 
Territorial, duran? i'nny 1979. Dcporroment de Polirico Terriro- (29) Veg'egeli el3 informes elaborats per l j lmndor Forreri  I'Alberr 
rioi i Obres Plibliques. Direceió General de Poliricn Terrirotioi. Pui~dome,ieeh per enedrrrc de 1'O.I.U. 
/9) Per inieiotivo del Por l~menr  d e  Cotolunyo, el Govern nctuol (30) Prorocol signor pei Consellier de Polirico Terrirorinl i Obres 
de lo Genevaiir~r Izo i»ieior eis primer* trebolls per presetlror, dins Públiques de lo Getleralir~r. el Degi del CoblegiNotoriol de Burce. 
I'ony 1980, u,! pnmer esquemo de erireris i objectius del Pla iono i el Delexot Terriroriol del3 Reglstradois d e  la Propieror de 
Territorio1 de C o t o l ~ » y ~ .  Cnroiunyo. ?e: esroblir crirens dhplieoció del Drer Públic en Mo- 
(10) Tronsitbna cinquenn del Deerer de 1'11-10-78 sobreReglt- reria Urborirrrico i lo seva hormonirr~eió omb el Drer Privar eii  les 
ioeió de I'E-iercici de Comperencim: "queden subsistents integro- trailsmlssiorls de propietot. 
ment les cotnpetencies urbonljriques de lo Corporoeió Mir>iici. (311 Criteris per o I'Airforitroció d'Obres i hsmLloeions en s6is 
p~lMerropoliroila de Borceloil~". nistics i No Urbonltrobles. oprovnts per In Comlsrih Provincial de 
(11) conversa d e  Jordi Borja omb Enric Llueh. Les comnrques Lleido. 12-2-80. i per IB de Girono. 
il'Autonomia. "Ti.ebd1" 19.9-80. (32) Vegei4 Noto 17. 
1121 Vegeu pel que lo lo ponencia d'en Solo-Morales i Rubio o1 (33) Noticies d"'E1 País" 12-2-1 980. 
Alguns presagis, de collita propia, 
pel que fa a I'urbanisme de la Generalitat 
Per MANUEL RIBAS 
1. També en el camp de la Urbanística s'ha de fer notar Cal, primer de tot, adonarse que en un canvi per refor- 
la debatuda qüestió de la transició politica, és a dir els ma, allb que millora passa sempre minimitzat al costat de 
fruits de la reforma, enfront de la ruptura que no hem les coses que romanen flagrantment sense canvi. 
tingut. Tamhé l'administració de la Urbanistica es gaudeix En aquesta via, hem constatat com la inexperiencia ad- 
i es do1 alhora dels fets positius i negatius que han emmar- ministrativa tradicional en els arquitectes i llur menyspreu 
cat la transició des de la Dictadura fins a la Democracia, i olimpic envers totes les fónnules i garanties juridiques que 
des dels Ministeris madrilenys fins a les Conselleries cata- q~alifiquem aviat de "paperassa" s'han superposat sovint 
lanes. a la inexperiencia d'una Administració naixent, i ens ha fet 
Quan hom vol fer un repis com el present -ben impa- exclamar de vegades que "a Madrid en sabien més". 
cient i anticipat per cert-, sobre els dos primers anys de La reforma, també, si globalment haempres camins dre- 
I'Urbanisme oficial de Catalunya, aviat descobreix que la turers vers noves metes -aixo no es pot negar-, indivi- 
situació potser no ha canviat tant com esperivem, i que dualment pero ha estat forcosament basada en un funcio- 
fins i tot algunes coses no ens agraden pas massa. nariat acostumat a tots els "tics" del vell sistema i que no 
